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REPORT Of 11ft Tfll'S'fEF.~ 
T{l Tn 
•rm; Board of 'l'a·uc=tecs of the To,,·n 1 n titutiun ftlr the Edu-
~':ltion of tltl' })en f nnd llum b, in fiC'Corduunc 'dflt l11t' J\ d f',..IH lJ. 
lj,.f,ing tbe h1 titution. wunl1l :-UIJmit to the Gcncl'lll J\s::~('llthl.' of 
tlci'! ::tntc, their third Hc·pnrL 
It i:s with "'' orllimH'J •11.\,n-rcc of suti~frwlion, that sine~ th1• uull' 
of our l!L·~l Hcport. "·c hnHJ wilu<::-sed tlte unintcrruJll<'d 1'""")101'· 
ity mul sucoc~ 'Of fltis Tn::litntiou, •J\'er \1 hi··lt we la:nc h•cn •·ae· 
ntctl 'f ru ... tce!l. 
J ts widPning u~t>fulnc::.s lan~ l1ccn limil<!d only IJy It!! a·cstridc•d 
a·c"'l'urce.:; nntl inadequate cit·cum'~lntll'('•. 
The ach-nnUl.gc~ awl n•ean:>, wlticlt thr JuALitution hn>~ l'tcjoyod 
l.:wc not lK'<'U unimpro,·cd, ns netunl I'('SIIlls tan t<'::.1i(\" • 
W c do not Jli'Oposc to iudnlgc in further gonCJ'tll l'('lllBrk~, llllt 
Ehnll nl once im ilc nt!ontio'II to crcrul p:u·tic•ulnrs, showiug tlau 
pro,\'ll'· itt d courlition of the Ju.litution fn•m its ntloption hy tho 
Stntra, to the pre~f'llt p<>riod; nnd rnoJ-c •'PJiccinlly dwelling 'UJl•>n 
the hi! tory nnd fncts wllich Jli'OJ!erl) h<:'lo11~ to th · pr•~nl He-
port. 
J ,£c:tslu\'fhJN, 
Pnr.nors fr1 the n-tnl,Jishnumt of nn lu"titulion few tlt" Ocnf 
nud I>uml•, tltr1 Ftnte ltlld mnrln n JihN·al prO\ i:.inn hy wlti1\l1 the 
mnt"i! ,r 1his Stat11 "'ere uunlolctl to ncquir" nu ''duration in !lw 
As.' htlll~ o)t' nciJ!lllJOI'ing St.nt,-.o:. 
Hut Uti~ mcct:m·c 1:tilcd In IJCJtl'filtho gn,nlur 11tnnbcr of •)Ill' 
mute ; \\lao, hy eympnthiziug uud a11~ious Jllll"t'Uta, nud fl'icwl f!, 
Wet'C nut pcnuitt•!d to g() eo fur fi'Oin hotuc to ohtaiu nn CUIIt"a· 
4 
lion j onfl bPnOO \\"CrC doomed to ib'llOMlDCC. Tie~ ide the , UllUt 
umkiug tl1i prm i!Uon "us not so guarded ns iu c\'cry t:fiOIC to&!· 
cure the rlcsi~"ltcd OJ1plicntiou of the fund~ nppror•riatcd. It j .. 
doubtless truo t.ltnt the cxi~tcncc amluatu• c of Uu~ law \\Crtl uot 
s.,roncrnll) knuwn; fnr n epcdlll <"ffort is sometime ucc at·y to 
inform tho fri('nrl" of thP.;;C unfortuunte Jlel on~, of t1•£> csiS1CtJct· 
of nn In-Litutiou i nnu nftc.n\ ard ti.1 induce Lhcm to mail tltl'IU 
roh c of it nth 1111tfi~e-. But u intclJigcncc IJccomc more g('n 
Prtll, thi tlilliculty will diminiQh nnd all'' ill ho hawy to netcJil 
••n·l') ruelUJI'! to clc\ utc anrl improve tlac nfllictcd. 
'l'hc t~JlJo"·iug nppror•rintious hnvc li~cumade Ly lhn • 't.1tc for 
Uac upJ•nrlof the In titution: 
For 18fi:i nml 'W, 
u I 57, 
(IP.fic;j,••wy fol' 18ft 7 







'l'lrf• tnr) l••n•·<•t'ul P•'onorny, con. i~tcnl "ith the put'JII,Sl~ ol' thc-
lualituliult, h~'- bern C:Xf'l'ci.llcd in the dii!lJIIrscmcut •Jf the ul•uw 
mcuti•IIICU RJ•prOJII'iatiunH, \\ l1id1 l!nH· in no singlt! inc:tancc Cl:-
eccdt d the nctunt '''mliB of th,.. ro,:;laltli~!lmeut; hut l'uthct· f:dlt•u 
b~>low tho d•·tunnd of it hi ,),.-.. ..,t u!!Cfuluc~~-
A J~iunncinl H"purL for the pnst two ~·cnrs i::. hcrcwit1a sul,. 
milled. 
13UJI,lii~O .... 
.a\s no P.(.(lps lJOH! yC't t.eou ut..kcn to secure a p£>rm:mcnt uuild· 
ft e• wMPJJ wigJ1f lto rl' •nroJc.J fl.'! II hl'.lfflfl f•Jr iJW llllfitl'hlllnfl' tiiUif·~ 
of our HtntCl, th,.. 'l'nhlce. hn,·o h~.,'t'r• ohligctl to J,..n c such !mild 
inf.,"S ns • ould he ol•tninod, und nfl'o•·ding n • monr «..'Qnvcnicnccs ns 
J!O~orihJr•. 
'l'ho ln tltuliura hns CJI'l'Ul'icd three •lifl~,rl'nl hnilclings, encl1 rl'-
mMnl imprm iu.g it •·ondilion, rtwl•'nlnl··riug i~ tuh·nntnge."l nnd 
fudlitif' .. to •wcomplisl• itH "rJI'k. 
'fho 'l't'll!ih c~ liU\ 0 l'IJJili'Ut led r~w the lt>:l.SC of tilt' Pu.·k HoHSP 
n ltH11U'l' hotel iu Iowa f'ity. fill' tl1c lCI'Iu vf two years i the lcru:c 
hcginning .rune 13th, 1 '.)fl. 
'l'hc pre cut rcnl i ixty dollar! liCr month. 
6 
Thi<~ u iltlin!! nnB\\'CI'S our purpo .. c n-. "\'U n.c: nuy ' o could 
rtlll in th"' :::rot'"'; but h c' idcntly inferior to nu edifice clr .. ignl>il 
for n Deaf nnd Onmb bastitution. 
It~ ndvruatnb"'C£ nre. more nmplc room o.ntl comfurt. thnu hiUJ-
crto enjoyed. 
J lf d i:,. <h nu tngcs arc : 
.L Want of :mrrouuding ground 
2. Publicity and <'XJlOSIII e ro un1i1\ ornhli" in flu lJC(~Q. 
.3. Jundequocy of nrrnugt>mcut .. 
4. lrlenJ~cit~ to n(:commodnte nil who mny nJI}lly for ncluJi"-
.. ion. 
Jt i• cnpnh}l' of RCCOIIIIOt1dntJng fifl.\• JIUJ•il \ ith M (' fllld t'i)lll· 
fort; mad its ta<lrnul.tlgcs ~IJ s:upori•Jr to our fo•·mcJ' lmiltliug:; tlull 
'~core fli:.posed to hide our liw(', 1\nd \Hiit the Jtll'n, Ill'(' of the 
~UllQ: .•imJ•Iy f'Xhibitiug lh•1 fnct· ill tlttJ l!ll~O, 11nd lctwmg iufi•r· 
cuccs to A ju.;L aurl gf'ncn•u; puhlic. 
l h~lli'JI. 
'!ht'~~nct11ll•cnltl• of our pupil ltns 11 t•n gt)Oil. ln•l••c•l, ('011· 
cj!J~•rillg' thC dtftl'I\Cler {tf thO l111iJrJjnh"S forrnCI'Iy (.I("CtlJ•i0\1 It)' 1h•' 
fn~:titution, llau frccci•>HJ fr·om tli en • hu:- h{'<'JJ gr()ntur thau mi~ht 
hn'c hC£>n J·•·cdictf'tl i for it i;; "''II kJJO\\ 11 thnt lu'olth ctlnm•t l11• 
<'Jtinyc.,J in l'row,Jetl nparlmcr•lo: ul)r ''"""''O cir,~uu• t.tuw-·s tlC~ny 
• he J,ri\·iJe~ of full imd lho cx<'rC'i:;e. 
Jt i:- pcrbnps l•·aw that the JJenr nud Omul•, ns n ..tass, do not 
po -css the cucrgy :nul JIO\\"Cr tu r('Si:.t t.li cn~c.:, thnt I)C}ong to 
uch n.. utler f1-om no play i('3l in1ir1ni!y . 
Their phy~iology i~ llefo..>cth·c, nml it i n rccchod tnw- thnt 
wlu•rc ouc memb('r uJfea-8, ull the m~hl•J must suffi·r. 
The u\c..f'JJI'C of tltf' illljiOJ'Innt sene<: or hcnl'ing, OJI!l thn Riii'DC<l 
tllltl inncti,·iLy of the 'ocul Ofb'llJJ , mny ben F.ouroo of imJiCI'fl.!ct 
J11•nhb. 
. It hecomC'S oua· sntl duty 111 rf'cOrd the tlf'nth of two nf our Jill· 
Jttls. Lf:\•!\,Htrl St'IDIIII.f:, nntl .\fall\' Lf:ATIH.JtWIHtn. 'J'ho furn11•r 
rlio>tl or lllug ft.nct·. 'l'Lc lnlt<'r from thu l'llh:ts Ill' nu nccidcntn l 
tall. 
J.'rom fill' llltiO('I:'lll'(' of lhoii·Jh~!l, 111111 rrom lito fpcJ.Jo gliliiHICI· 
Qt' 1110rttl liglll within them, (for they hn•l nut ol'CII long nt tho In· 
titutiou.) we IJcl il'\ c tbnt tho trnnsi 1 ion ltns hccn to them a tr'RJIS-
JtlOA (row dark.otW to e~~rluting da,. The Fnllrer t 1.>t all i 
mon:aful. aod make• WI ~pora dJic only k.'COlding to o r adl'~ 
&A~ and attaiuwenl& 
lXTJD.LIDO!( AL DJ:P .Ail'fliEn'. 
To llt8DJ naiad1 tJw cdiiC8UOJa f,( Ute Deaf a111.l J>uml.t pre;eats 
A my ter), that wouiJ v W&b upon c: I r ~rvatlon. 
Jt ilf probahJc tl1at lhiJI CiUI of JK!rll0111 bas ex~f.OO iDCCl tit(' 
".orld i.le{(an. bat w aro iadeb&OO to a rteent age for the hapf•J 
d!iK"tJ\ for), that UM!ir education i a JMHI!Ijbility; and tho •y,l.-ry 
c'ODD ted with it dllaJ.pee "'hen .-~ reftecl dust a lnnfZ'Oa ot 
igu, &nil) l;o coaus&ruct 1 eo ))Crf.:et cas to upres:~ nny id •a how-
..,, cr a!Mtraet. 
Thiw langaftgo u JUJCd more or lCflfl c_,xtenHh't:ly hy &be Ahori 
ioas or tltiB Cont.inl'nt; nnd inde<-ld, we may assert that alltuf.OII 
luu o roooui'M(l to gc ttarcs And Rign in cxprc!!lling tlteir thou hts 
untl <•tuotion : oud more t:."~pceinll~ thoso who lack a n~uty ut. 
tern nco. 
How ouy lUPo th Jsbor, whcm JUtnnly impclls, of buiJdinguJ 
by moana or natural and arbitrary sigru~, a medium of rouuuuoi 
t'at.ioa. Tbo }18th onee dilteovared, and J•rogretl8 begun, tbellliDd 
flOOI fOrward witlt illl t and 08Be, in cbo in,ontiOD and U.!O of 
.. n n& •ymbol11 of i.lunqrbt. 
Tb~ ~ aud l>u01L Jlrior to any tyit.emntic atwmpl at llteD 
~lueation, were d~('(l ouh.'UtB from aodnl prhilt'gCS And ~hiJ 
~ntrihilitf . Th~y m rol~ ~xi8t«< ; and did tJot acth ly om 
'•·•rk in thO!!C J•urauiLi, nor ahare in tbot~e cnwrpr.iBcs wlti b ha\"0 
i J.!Cilud tiJO world furward,aod auada the gr6Ud foa~ ot b' 
lor) • 'fbt!V W'tlro no& r (JreatODtod in public •nLimont nor fel& bt 
IDT politiftll d \ oJopmcnbl, COWI"e.rcial DlOVCIJlOhbJ or ~oral ~\. 
olutiou; but na&umlly ami tl! ually were nnntborod with U.Omia-
c rablo ldlon~, JMkUJICI or criminals of our rn e. 
Sacb wu &balr doom aatil in Lhe cighteonth centurv, the Jilti· 
~tbropio Da L' Era, or Jt,nuwo l'to\'Od to the 'wrld Ute polli.. 
bili&y of lbeho adacn.iiOil by employing a BYSk'm or pantomine IUid 
JCOif.UI't'IJ. u a IIK'aWI by wlalcla to <.-ot~\"CJ to Uteir minds, tho rieJ1. 
~of bowl. 
lie did no& Jacei._te to aaako graat sacrifices to aceomplW. h 
JtttDOrou oldfot ; aDd poswrit)' will aaeotion him a~uong tho t.. 
('(actors of m:uakitJ I. 
; 
~•i8rW•ttgu. gt. is our grand medium or ic~Jtru lion, a.od it 
16 pc1 &t"'l autl Q ~&.em ti "'I Ill to be e&Jtl\ble or eonl't')-m, 
..-itb ffl'il UnJ ~'en~ aud C!Ut', the m~l relined ud abttti'USI 
th t, a: 11'ClJ &B tb aaOPt lk'laUU(uluul .aercd t;>IDOUODH. 
hi .ll ilent n.od ample .ut'1Uil on whoeMo myatie hOIN>m ft~t,. 
, knon 1 may r~ ly ~ail. lad u wilh l~ wenJt.h of 'arj.., I 
I 1r in!!. in o the barl10n; l f thOS<' min•l from wbiclt 
.. W'.,._ Is hT oae eatruco, qsule oat oaL" 
The e • no cl or ~.1tional bt-in so allly-unformnato lli nn 
loducaroU 11 lei~: fur thJ!il'il it is to pr~nt the di: lmnrtening 8p0('· 
clt' .t iut 11 ta cepo.lllo of nnJinlitcd ~xpamion, but doomoo h~ 
k'rrihl~ IHiction to dorknetlf\ ud dC!sol11tion. 
It i-1 diffic:ult to conc:ehe of tb{•ir profound ignorancN!O nnhcJ • 
.&l i U cJ, tiniou o,·~r UJC!'lr· mind . 
Th ;Blm~ without the ad\1Ulta~ of nn Intttitulion.mlllctm 
wuc:h bat il ,;aloablo at homo, and "~n cnjo} mony or tho BWl'Ot 
c r IIOC'iliJ life. ~ot I!!() tho noar. Tho mute (!]lild Jita !IOiiUlr. 
tmd unreiiJ>On. ... i\ o in tho famil3 circle. Tho words of lntclli~nct 
IIJ(' fl L~}J Of \\it, the chnrm;;; Of (JOOtrJ, litO flO\\t'l' Of IOumC nncJ 
t'\Ch th~ •orcd orACICil of God, aro All I08t npou thi11 victim <I 
il n ~M Happil~ ono fiOtiJ'OO or pletUUr iA ~ by him ; he• 
l1Ul eo~bp~l.tmKl and cqjoy the osprcwione of abtion an IR)-n-
J4thy "'. 'ble upoD tbo ooantcDa , aad ia all the actA or thottt 
uuado near 11o him by natara. ·oriltthila triftingconsiderntion 
r a l;ight pleaaure, Cor the unfortunate ddld :is O\ er the rooipi 
t of Wl\\"'aryiag loft and aolieita lo, and this hrin light to ld 
I.e t; 1J t parcnt:t boa.ld hcnraro lcit AD undue puiia.Uty M' 
•·1rl'!~~, .. fnthd!(Onc:e naio tho dilposftioo or th u atllicted ehil 
trca clad Jd'O" more AD iJUur1 thaD a beaoJlt. Tboylbould IJt' 
taopt babitJ of pru1Dp& obediallco u home, aad wldlt? ,.oun~.­
'fna nO'i lion will manlfott iwlf in -.Jdn« tht bfght t welr~trt 
nf i pl~ 
F ~fU CODIIiderationa ncb u bavo jUi. bo~ prC!fenC •tl, "'O Dill\ 
(I I de in tlae ~Wertion UlAl pulllc roHcy llntl Fit att• iutcrCMt, N 
l'liro Uto education or ovcry matll or proper Bgo and capadl~ I 
\\;tltill tho llrnih! of Iowa. 
'l'h I cmmc of tud.ie11 pa.raued by our JlUJlilll i11 ominend1 pra 






Ex1 ri n h , prm cd lhnt mut c 11 u d w 11 n ott. 
an 'cml brrutchcs or indu .. tr~, oud tunn~ uf tho deaf u.ud dullll• 
10 
t1 l • J ~Latt ru l Eurorl(' haH· iutr1 UC'!: 1 
n IWJ)()tt4nl r. lur., ( r tltc kmuctiom impart I let 
It in tl • In titution JU"Ol"C tl. • 1 Jt. 
r 11111 tulh~. o(l(u f"'lf. UJillt)rtlnv: nnrl "'1'" • 
It t1f 1tiun tl n lvr ·, nn I • d ii(-d a h ..t 
'J'r llOH:.D (I 'fB!.j-J&J ~. 
\\"('It .r I' i 1 r m k t • m lkl' of til'' Ho:ll'J 1 ~1.' pt t, 
J,~ n r•'h' .. 1 lo n nt'i bltorin l"lnk", of : · fm-
itl II <•f liH n' rd. th·· H .\. :r. A. .::HI: .. Jl ·.-
• \ fJJtl r,f' ·,,, ' ~rli ~I. 11111 l I'IJU~tilnt mad u rn I frirn l r tl 
111 litutir.u, d•b nn nlal'ra,iuz: int1\rr~t in il:i }'ro'ipt•lity: JJI, 11 111 
in ahj U •JrcH d • \1' huum 111 nwntion; U'4 il i nlvt.ul. r1• 
, urllc I in I i11 • ( h.\l'f\t • 111• 'l th laP.Jrt nml D1( muri · r,r not 
n I•' .,r 11tr. h1r wln111 llu•ln lttution w.1 t tal,li..:hoo. lf., L. 
II \IOI'lh~ IIC<:P OJ" ill )11. 11. IJ. nc,wm:r, whu !ICI•l'OlCJill~ ltl'f'O 
"1'1' int · 1 tl.l 1ill hi \l\~.:Wil)• " 
Pt U1 \1\ P, f ( ,()Q\TIO':. 
'1'1, r i 1 o 111r 1 h 1 tiO itHJhlt'( nl to tl1c thmf n111l tlmul.i of 
J .. I ll I 1 I .till I !oi' tlt(•it· Ill UtuliiJn, tlllll th<' dmt·~N I' or 
I • lmil,Ju •• \\Ill h I 11 hCl pr•J\ i kd for th•'hl by the s· •L.·. ll• 
tit it· I" 11 1 , • lim 1''• 
It i 1101 t 1, JIUII I ·, llllr I· ()\ince or thi~ }l('pOt·t, to I'('{'Olll· 
h' wl II .. • lilh\ IIOt' tlt. "'''''' ful' lht lm·utiflll or tlJ(' I I titution; 
• l iL " II 1 11 • L ,, j, 1"1'~ I 1 atru-h c to ofi"f.•r om£' gt:·n 1 I 'iC't, 
\ laid1 o l 1 la:t\ . 11UI '', i~,;ht 111 th ~ iiu I dd• 1 min lliun of tbi 
t•ltll••r; ru1l , 1 L oJ dl, C•\ i·li>llll~ 1 tl1t cltiefqu -.tivu in lh"' 1· ·~· 
t'••ll pf I' 1 , tn•i1111, h•lU!u It·: "'ltl'r(' \\ill the h1tt• ,t' Of 
t lno ln·.lt 1.1 ,, I • IH t pNmot i; nut \dt:lt r.tln r hat"J <' l:H'd n I 1 • 
,1 -t '' i It\ lt ltH at n. 
\\ Ia ll tlll. I' lilll IJI't' I nl llll' tt.h I ntn ur J'\•nlly nt'C(·.~ fl 0 11 
'h1• ' triou loro)iti• uf th• :-:• th'; of lwtltl!fol itunliou: ui ~·• ll• 
'I .I ,,, I (1\:lllih l• th. o'li( n- hll I L~'>gi .. llLtOI or tlt£> l-'t l.<': of 
I"' .... il fIll HI. tu lntr> • t ,Jltl in trud JlUI'il~: ur llft..,rtlil nil 
tlmt mi·tlal IIIIUII'Illl> nu•l prupt tly J,e •·oquirt •l 19 ~~rpporlrn In· 
t tutiu11; 1~~: hh .~ utlwt othnntn•• 'i wbidt "ill ..,u~r"t tlll'lu· 
•h( 
Jt .. mU ltr hm·u•· in mini U 1t th(' perm t "nt huildin r i~ not 
11 
( :r r.•. 'u ~ no:- lK' ~n:c"rotiou, I nt tl 1t 1t "all 11(• :m nlmoft •1 
f l'j ) t l.'l'U m i •1.-., ~c· unltutu: end tltut uoi fur mu'ti he 
nlon(l. I ut far po.~t r it) k t b charity in~ 1 1l d. 
Althr _h it w ~ -, tn pn~mntnl'(' •• \ (•t \\" will ex pre • th" hop<" 
t wl I •\t'r ,, • ~tilll' ~hnllllct(. nnir. tu !'1"\'(t nn A ~tum r .. r 
D nf nnl Dnmu, tt, .. pN:- nt ~o\· York I tituti llllillJ~ lw 
mcMl j; ft.•r it 1 ..,rut.· <'.., n tly <'H·r~ JIO -ibli• \').t'i.·l1<'nr.. of 
m nt nnl Fl) "city, uod po , -~ c•\l.'r) motit:l'll im)ll"'lH .. 
It j ~ thl" N'· It of mn 1y) >ttn; ~: f < !i.J'Il•rir lll'i', tt I lU l) lJt 
f··lv h• t ;d - l mod ·l . 
(.lt NUl t' t1 (' ~l'lt Of }own \\ill IIQ{ oun UCiXl ·0 rrfttuf t 0 
ln tur~ : 1Jlll 1ht> 111~1 i:. JIO·'ihlc lllld \\ rwtlaJ Of iluilntion, (hl 
II nl . 
Huitdit ,...,..,.. ftl't' nlr •o Jy in l'"{Jr<• of l'lt' tion fur t1 c In lfll 
nnd I Itt' ntiud or our ~tuti': nb() litJ('rnl pro\i -inu hm(\ ~~~lit 
mn•l• fu•• (mr· l"t,h(•l'r!ity; nnrlotlll!l' educotionnlpurpo 1 • 'l'hi 
B(•J•£• l d ;,;; 11ot c •ll•Jllniu 1t nny mch uel ,\f wf:.•• :u I lilt i.ll 
1 ,Jil') ; hnt ortl) \Hillld a.:. I, r,otto lJc uatttl\' '' l>flt:ri Icc tu nta'l r ua• 
11tiU't' null kiut! red o'•.iert... .J 11 ~lit • mb) hint• in l h.u·il)' tLb wdl 
1 in lau111111 Jn\\ u11d human pm,nifl:.. 
'1'1. I l' I -D· of CJUr :-;. att• "h01' n lr.rgrr numbtr or ml trs 
n of Rll)" otl r Uhf(lrlUll:lh: dn. •; llll 1 tJm~ R JUDinh 1l \\ ith 
t 1• •ir· 11 li 1011 nn•l i .; ufii. ct . ktii>W" 'tltat tL.,ir nJ•l al fur 1 l'llrr. 
it i~ 1 i·•· fl· ;. nn intirm"t:; 1li t.rc;·<it ~ in itu•lr. nntl 
• C\ ("r~ 1 ·-~iuk mili t:ou. 
ll1 t ,,. ,J t t thP pr~~ut finuu · J ui~i, will JIO: lJ-t m• th( 
y fn; th • (01HJ11t : n or nu A ~ hnu ful' tho JJt>nf nurl lh "'.''. 
' 11 1'11 oultl thi• I·" tht• ('<'l :r, "" can hnt how lu thnL llt'<f• 11~ 
uo\\ r o ln.'', a J hop<· f.Jr a hr"dat£'l' futul'('. 
Tm: P1 r '-T w \.'>Ti u • -r11 • l. nn Tao:-.. 
TJ,, OJ'I n·pri !' 111 t. n•lt: l.\ tlH Ucnl'lul .\ ~1 rultl) uf 1 f-1~,~-;, Ia • 
I If t til tlcout:uttl ol' lh" In-.1itutiun '' ith tl1r t''\l'C•plinn "r n 1'1111111 
I u I I I'\ il tl (.l r h· ... ur thl" Jll r lit~ f'Ur )..,j•l; \\ hru il "Jllttot 
I • JXI 1l.h• tn I' •) tlal.' Jlnri c1f til(' CIIIJI&•)t 1 • 'J'I•" Rf•JH Ill',' i 
~iuu \\ uul~ hfl\(' J•I'OH•d fili'I•IO hut f\•r th(' Jllll't.'lal·ll (1f a l'OI 1rl 
c mltlt •pllllllil_:. of l'lll'tailurc j tlat' p•u•diJL L of \\Jaj, h \~,1 ffiR'll' It 
«: nditwu n• ·'!it1 iu urth· to r- cur<• out• pr<" l•nt lmilllin<~. 
Tl c tit fidcw' dll nt'''ro im t, ftH' hurnhc•l doll 1r • . ' 
' 
12 
Our (' timnll' for thn ('0111 in"' two ye-ar 
For dclici ncy of l 59, 
l"or snJ•porl of In t. in 1 r.o, 






'J'},j ('gtimat.c i ru. low n it cnn )JQ·-ihly IJc mud e. coiL':i~t 111h 
ldtla lhf> purpose of tla;• ln-tit11tiou, nnd the grO\\ing- dcmnn I 
upou its t1'1:':15UI'f; for it must h rc>uunnlJcr('() tlmt the numiJ a· 
of pupils is now c011 tautly in('rca.:•ing, nnd C'acl• JlUJ•il will .,r 
c.~Ur&', incn~ £' tlm gon<!rnl aununl di bnrr.:meut. 
Our fruuil~ ltns within th<! 1m L two y~at·s, a' ~'raged in attnnl 
nttr>wlnucc, nlJOUI lill'l)·fiYC Jlf'l' o)JIS, It Will, during the IIQXI 
t \1'0 JCUftl1 U\'CJ'Hg•-:lllllt )~ thrill sixty; SO 1J.nL l)llr CXJll'll!.'C IIIIII't 
iacrl'Jt!'!f'. Will• lite npp••opdnl:ion whi••h we hnn• muued, nud 
now a'P"fJ''.ctl'illly nf!l\ ·•I' thl' Hcj•nJ::I!utatin•s "r tlu! Stale,",.'"' 
uuL f'XJI(••·t luxu•·y, ur ~rupc:ll'iol' ndmulnge:>; WI! L'iwply•Jto::il't' corn-
fort, nnd ustanl fudliti('S to UCt!Ornplish tho cntlof .. ur £>ffort~­
thr· t•liJmti•m ,,f tul mifortuunfc clnr::-<. 
'l'o tlto c:crll'l1ll .AF~c·mhly of thir; St.nlc, '\C ngrun commit.l111• 
inton' 18 •1f our In tiLuliuu, •·onfi•lout that uo UJ1JlCnl to Y"llr in· 
((•IJigl'fJ('C nnJ gi'IICJ'Oflity 1 "ill he uuh••edcd: nml n~tu·<'d that tl e 
··au •• of' Cflucntiou in all it,., dcp:trUnl"llis "ill lac libcrnll~ u 
tCiiiiPd QIJI] .CIICI)IIntgl'd. 
W. l'EXN CfJARK E. I'm~"· 
w. B. IJA..:..\l::i, :5EC. 
I 
lS 
Fni..&NMAL Rl!I'OIIT oF THE IowA h"SnTl'TION Fon TilE Ent!i"\TTON 
01 .. TilE DEAF .A~"D Dtrnc, moll .TA~nanY 1ST, l~G", ro UECEl!.· 
1 Y.I1 13ru, 1 59. 
HEC:EIYill.l.. 
A] proJlriation by Gen . .J\= ml1ly for 1".) • 
ln~rc t on lhc same, 
A 1,1,ropri.'ltion for 1 ~~o. 
.Cx:t•£..'\,11:11. 
Tut.nl for 1 .:J , 
.. •. l~:l~. 
1~ tiulnlo of imlouf~ nc~>~ ,Inn. l.st, 15GO f,,r 
5alu.rics .~c.~ 
Dcfil'i,-nc~·, 







Of the nhu' c t>:tpCmlit urCE, the iillJO,dng g<'IICl'nl SUlll'lti\Cllt '\ ili 
1 t forth the pm•po~(!,S (lllU QJ110ll0t5:-
For salnrics in 1 ~58, 
.. " .. 1 t-:lfi, 












'l'hc bnlnn.;o lm met ordinnr~· C'urront cX[I(.'nFc~. fo•· \\ t.ich sat-
i .. fildor'· ,·ouchcrs arc hchl hy lhc Hom·d. . w. g, l.lAMS, SEll· 
N.-~r~s~ ---l\m;. HltSIIIE~'Cfl. - -"f't.Atli tri>:NATIYJTY. 
: Jl:IIla~Snmuel--x:- -- _ ........ ~1 .. ..,- Sh£>ffid~t-. - - ~ No,~· 'York:--- --,-Cong~r.itnl. --]{n'llnrd Vohw\· P. :!0 Slu!llirld. New YQrk I L'un~wnitn:t. 
Tl::tylcs MntiM;._ 20 . Mt. Hcns:mt. Ohio. I Choltt~ J~rnntuou • 
]lcunct J F:t:IC L. 11 G:tlc.'lllllr~. lo,.,·n. T\·photd } C\'tt, 
I~ickford .:Mnrgm·ct. I 14 .Hirmiugbiun; I own. 
( . ' _'onge.sti\·o l•cYCr. 
HoxBmmo. 17 I Fort nfndison. low11. Wltoor•ingJ~o\lgh. lloyc:tl Jnmc.'i. 1~ I At•enc\' Citr. -- Wintt.•r li'errr. 
nrowcr Jncob. :1 ~ " ) . OhiQ. luflnmnt.ion cd' Brain. I :5r:m tla ~nglish. .... ])rynTi WillinUl. 23 1\lorcugu. l,('nne) h-ruwt. S«.!:lrlct 1•\mJr. ~ 
Bull Horatjo. 21 I Dubuque. Ohio. 
Ctu1ine .fohn. ']3 J l'L'lla. lml.iann. I l'idruuccs. 
CrtJ55 lsnnc. 11 I Webster. I own. I Oougcgtion or JJrnin. 
Guuucrl v Chnrles. 18 1\ tJosauq un. - I ])ixon "\Villiam. l1 'PnrirkCrcuk. Englund. OQugtnitnl. nomw.l Cat hcriuc. 16 JJ.mnlin':; Gro\ c. luflulmr.o. 
'Fulwl'll ~lnrv R Hi l Wintnrt~ct. 
, __ 
l<\~,Y Gcorgo'W. l7 :ripton. lowu. 
' 
J.ung I•'(l''~t·. 
}'rfend ;\Ill a. 1!J I 'l~_iptou. I Ohio. Cold. 
Oilh~•rt. {'lllaunt<'Y. 12 Wyoming. i Btadl't Fcn•r. Griffith Mury };. j I7 MouH·<mnn. Ohio. l:o(', r1·. llctrrison William 11. • l4 I l'lcaMmt Plnin. I loWil. ~plual .\ffel.'lioli 
OATAT.OGUE 01~ ... PVPJIS-CON'l'INUED. 
c 
Hr,ib Altri.'d. JO I Toblo. G trmnny. 
n~·lka Jol.n. 12 'l1olc«lo. I Gcrmuuy. 
Hup,hcs Mary. 1S Aunruo~J. 
llumuacr .EliT.nucth. lG Ncnr lnllil. Cjty. 11)\\'i), I f' · . . 'I I .. ougrmta . 
Hummer John. l 'i Nl'ar lolln l'itv. lmrn. I CcmfCltitnt. Hu.:;ton Dtnid. 17 ]loon(' r. 0 .. lndinn:~. 011t wriutts. 
Huston Frcdt:rick. 1l 1~oouc I'. 0. lowo. 
lfnston George D. 18 I~oouo P. 0. I mlinnn. 
Huston S:u-oh S. ;?:! .1~conc I'. 0. lndinun. Sc~nlcL }'c,•er • 
Kcpbnri J.c:,·i. 14 Sltucy,·ntc. I PennsyJ vcutia. Ut·op!y iu Llao hcnd. 
Lotimcr ~ancy J. 10 G riniu~l. lot,u. Ovnt;cuit.n'l. 
Lcathcnrork Mnry. 10 l)n\'COTlOrt. .... 
Litzen 'Mur,·. 0 Davenport. Oliin. I 
(it 
Lott. Isn.nc. • l7 Dcllcfontnin(·. Michi,JZnn. Congenitnl. 
Mntthc.ws h1iwbcth. 2H Wruiltii1gton. Vir,~ZiJiin. 
Maithc1\15 George. :?1 Gnn:ul<t W c:;t. CaunJn. 
l\lcGJnre Su5nnnnh. 1:1 Northfield. Jown. 
Middleton Jucob. JS Wnsson\iUc. lowu. 
McGuire &rnh. H lown City Jowu. 
Mi~kc Cltnrlc~ ]0 Dan~_pCJrt. • ' QJ.i,,. Moon• Jolm W. 18 I J..'Ulr!l"'ltt>r, fmli~an:t. 
Moore MAry J . I 12 r .•• ,."'.'· I Judinun. 
Morgnn '?!Jclissn. lS 
I 
:F'rnnklin <:ounty. lmvn. 
l)adcwMCl .'\nfadino. I 11) .Agcuty C1ty. Indk.n!i. 
~chupp .Joscp a. ( I 11 l>u \'(•laport. l (i<:ruuuy. 
